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The author points out that low productivity is one o f  the causes o f  inflation in South 
Africa. He suggests that, apart from otherfactors, training is an important component in 
the. achievement o f improved productivity. Training in industry should therefore be seen 
as an important part o f  the whole system o f non-formal education within the framework 
o f education as such. He pleads for closer liaison between formal and non-formal 
education sectors. Training in industry in the non-formal sense should also be seen as 
part o f the educative process, and be determined by a specific world view. He also looks at 
the personnel utilized in the training process, and he points out the various skills that the 
personnel should master for the most efficient attainment o f the various objectives.
1. 1N LEID IN G
Dit w ord algem een aa n v aa r d a t een van die oorsakc van inflasie in Suid- 
Afrika die lae produktiw iteitskoers van die Suid-A frikaanse bevolking is. Dit 
w ord verder aa n v aa r dat, benewens an d e r faklore, opleid ing ’n belangrike 
instrum ent vir die bereiking van verhoogde p roduktiw ite it is. Eltcktiewe 
opleid ing w ord allerw eë as ’n priorite it in die Suid-A frikaanse ekonom ie 
gereken (Schutte, 1982:9).
O p leid ing  in die nyw erhcid  is en m aak gevolglik ’n belangrike deel uit van 
die helestelsel van nie-form ele onderw ysvoorsiening in die RSA. D aa r w ord 
t-rouens m eer geld bestee aan  nie-form ele onderwys, per cap ita  en bru to- 
gewys, as aan  form ele onderwys. Die verw agting is verder d a t die s truk tuu r 
van nie-form ele onderw ys in die toekoms nog m eer om vangryk, en 
w aarskynlik  m eer gestruk tu reerd , sal wees veral indien die aanbevelings 
vervat in die V erslag van die H oofkom itee van die R G N -O ndersoek na die 
O nderw ys geïm plem enteer word. In die V erslag (1981: 104-105) w ord 
naainlik  aanbcveel d a t d a a r  vir skoolplig en leerplig voorsiening getnaak 
m oet word. Volgens die aanbevelings m oet ’n kind van a f sewejarigc 
o uderdom  vir ’n tydperk  van ses jaa r skoolpligtig  wees en d a a rn a  vir '11 
tydperk  van drie jaar leerpligtig. D ie tydperk  van leerplig hoef eg ter nie 
b inne die form ele onderw ys plaas te vind nic, m a ar kan ook b inne die 
nie-form ele onderw ys voltooi word. D ie w aarskynlike implikasies, indien 
die aanbevelings geVmplementeer word, is d a t groot getallejeugdiges tussen
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d ie o u d e rd o m  12en 1 6 ja a r ’n a a n sp raa k o p o n d e rw y sg e le en th e d eb in n ed ie  
nie-form ele onderw yssektor gaan  m aak. Die n ie-form eleonderw yssektorsal 
dus gekonfronieer w ord m et die onderw ysbehoeftes van onderw ysgebruikers 
w at to t op  die huidige stad ium  nog die veran tw oordelikheid  van die formele 
onderw yssektor was.
T en  e inde h ierd ie nuw e v raag  te h an tee r  sal ’n noue skakeling tussen die 
form ele en nie-form ele onderw yssektorc noodaaklik  wees. D ie positiewe 
kontak  tussen form ele en nie-form ele onderw ys w ord dus ’n opgaaf w at in 
d ie  eersvolgende p a a r  ja a r  bereik m oet w ord, aangesicn  d it ongelukkig nie 
’n kenm erk  van  hu id ige stelsel van  onderw ysvoorsiening in die RSA  is nie.
T en  einde die verlangde kontak  en skakeling te verw esenlik is dit 
noodsaaklik  om vas te stel o f d a a r  ’n v e rband  o f bepaalde  ooreenkom ste 
tussen die verskynsels opvoeding en op le id ing  is.
D it is ook nodig om besondere aan d ag  te gee aan  die taak  en verantw oordelik­
heid van d ie op le ier in die opleid ingshandeling .
2. O P V O E D IN G  EN O P L E ID IN G
O pvoeding as Godgegewe handeling, soos van toepassing binne skoolverband, 
kan om skryf w ord as “ die leiding, begeleiding, vorm ing, toerusting  en 
beïnvloeding  van ’n mens w at aan  sodanige leiding, begeleiding, vorm ing, 
toerusting  en beïnvloeding behoefte toon en d it versoek, deu r ’n an d e r  mens 
w at oor begeleidings- (ens.) gesag gew ortel in die een of an d e r (samelewings- 
verbandelike) bevoegdheid  beskik, m et die doel om  eersgenoem de steeds 
b e ter v ir sy taak  in die lewe toe te  rus” (V an  d e r  W alt e t al., 1982: 169). 
H ierteenoor kan ople id ing  as G odgegew e han d e lin g  gedeiin ieer w ord as die 
leiding, begeleiding, vorm ing , toerusting  en beïnvloeding van  ’n mens w at 
aan  sodanige leiding, begeleiding, vorm ing, toerusting  en be'invlocding 
behoefte toon en d it versoek, deu r ’n an d e r mens w at oor begeleidings- (ens.) 
gesag gew ortel in die een o f an d e r  sam elew ingsverbandelike bevoegdheid 
beskik, m et die doel om  eersgenoem de steeds beter v ir sy spesifieke taak  in 
d aa rd ie  sam elcw ingsverband toe te rus.
U it die voorafgaande blyk die besondere ooreenkom ste tussen die verskynsels 
opvoedingen  opleiding, w ant in beide is d aa r  sprake van ’n toerustingsbehoel- 
tige w at deu r ’n toerustingsbevoegde persoon tot vollediger roepingsvervulling 
gelei w ord. O p leid ing  kan as afgespitse o f toegespitse opvoeding beskryf 
w ord aangcsien  in d ie  opvoed ingshandeling  die een m ens deu r ’n an d e r
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bevoegde mens vir die hele lewe toegerus word, terwyl in die opleidingshande- 
ling die een m ens deu r ’n an d e r bevoegde m ens vir 'n  spesifieke taak 
(roepings)vervulling binne die een of ander sam elew ingsverband toegerus 
word. Die wesentlike verskil tussen die verskynsels opvoeding en opleid ing is 
dus d a t opleid ing ’n handeling  is m et ’n verbesonderde doelstelling terwyl 
opvoeding nie die toerusting  vir roepingsvervulling in ’n besondere 
sam elew ingsverband as doelstelling het nie.
H ierd ie beredenering  im pliseer egter geensins d a t die opleid ingshandeling  
slegs op  ’n deel o f b ep aa ld e  funksie van die m ens aansp raak  m aak  nie. O p  
grond  van  die personale eenheid  van die m ens (V an der W alt et al., 1983: 
180) is hy in sy to ta lite it betrokke by die opleid ingshandeling . W anneer ’n 
persoon byvoorbeeld  ’n handvaard ighe id  aan leer, ten einde sy dag taak  
beter u it te voer, eind ig  die gebeure nie by die beter taaku itvoering  nie. 
Goeie taaku itvoering  kan 'n  gelukkiger m ens m et ’n positiew er selfbeeld ten 
gevolg hê w at byvoorbeeld weer ’n positiewe invloed op  die gesirislewe kan 
hê. D it beteken d a t indien die mens vir 'n  besondere taakvervulling  toegerus 
word, hy terselfdertyd beter toegerus w ord vir sy volledige roepingsvervulling 
in die lewe.
O pleid ing , soos opvoeding, w ord bepaal deu r ’n bepaalde lewens- en 
w êreldbeskouing en o p cn b aar verskillende grondtrekke, w aaronder: die 
ontisiteit van op le id ing  as handeling  en verskynsel; ople id ing  w ord in die 
interaksic tussen m ense aangetref; opleid ing veronderstel ’n vorm  van a- 
sim m etrie tussen die opleier en die m ens in opleiding; opleid ing het 'n  
verhouding-, verloop-, bedryw igheids- en doelstruktuur; opleiding is ’n 
hande ling  o f  gebeure; op le id ing  vind altyd  in ’n georganiseerde p rak tyk  
plaas; ople id ing  is ’n bewustelike h an de lingen  die fenom een opleiding m aak 
sy verskyning periodiek (vergelyk die grondtrekke van die opvoeding in V an 
der W alt et al., 1982: 116-127).
By ’n oorsig van  die op le id ingsprak tyk  in die nyw erheid  blyk d it da t 
w anneer die verband  tussen opleid ing en opvoeding uit die oog verloor 
w ord, twee wesenlike problem e opduik. In die eerste plek w ord d a a r  nie 
eksplisiet kennis geneem van en aandag  gegee aan  die lewensbeskoulike begron- 
d ingen  grondtrekke van opleiding nie. ’n Gevolg hiervan is da t opleidingsprak- 
tyke en -program m e in baie gevalle klakkeloos nagevolg word sonder da t dit op 
grond  van ’n bepaalde  lew ensbeskouing en in die lig van die grondtrekke 
van op le id ing  beoordeel word. D aar w ord hoogstens ’n intu ïtiew e oordeel 
gevel oor die invloed van die op le id ingspraktyk op  die m ens in opleiding. 
W at wel noukeurig  nagespeur w ord, is hoe die bepaalde opleid ingspraktyk
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die w insgewendheid van die ny werheid sal bevoordeel. In hierdie beoordeling 
w ord die nyw erheid  en sy belang  dus p rim êr geplaas, terw yl die mens in 
opleid ing as van sekondêre belang  geag word.
’n T w eede probleem  w at in die op le id ingsprak tyk  opgem erk kan w ord, is 
d a t d ie personale eenheid  van die m ens nie a ltyd  dceglik in ag  geneem  w ord 
nie. D ie hele op le id ingsprak tyk  is in baie gevalle op  die aan leer van 
bepaalde vaard ighede, byvoorbeeld h an d -en /o fo o g v aard ig h ed e , toegespits 
sonder om  te o n thou  d a t die m ens in sy to ta le  bepaaldheid  by die 
op le id ingshandeling  betrokke is. D ie m ens as persoon m et ’n eie lewensbe- 
skouing, b inne ’n besondere k u ltuu rverband , m et bepaalde sam elewingsver- 
bandelike verhoudings en m et eie persoonlike verm oëns en die invloed van 
h ierd ie  fak tore op  die opleiding, w ord telkens bu ite  rekening gelaat. Die 
klem  val op  die aa n le e r van  ’n bepaalde  v aard igheid  terw yl die invloed van 
h ierd ie  gebeure op die m ens in sy lew ensw erklikheid nie bew ustelik bereken 
w ord nie.
3. D IE  O P L E ID IN G S P E R S O N E E L  V E R A N T W O O R D E L IK  V IR  
D IE  O P L E ID IN G S G E B E U R E  IN  D IE  N Y W E R H E ID
D ie opleidingspersoneel in die nyw erheid , i.e. d ie vervaardigingsbedryf, 
w ord in d rie  vlakke van veran tw oordelikheid  o f bevoegdheid verdeel, 
naam lik  d ie  instruk teurs, die ople id ingsbeam ptes en die opleidingsbestuur. 
V an u it d ie  nyw erheidsperspektief w ord die in stru k teu r gesien as die 
aa n b ie d er (’’p resen ter” ) vanop le id ingsp rog ram m e, die op le id ingsbeam pte 
as die o n tw erp e r (“ designer” ) van  die op le id ingsprogram m e en die 
op le id ingsbestuu rder as die inisieerder en koórd ineerder van  opleidingsge- 
leen thede en  -fasiliteite by ’n bepaalde firm a of bedryf. In die g ro ter lirm as 
w ord bogenoem de d rie  vlakke gewoonlik duidelik  onderskei. By die k leiner 
firm as w ord  die instruk teurs- en ople id ingsbeam ptev lakke gew oonlik in een 
pos gekom bineer terw yl die op le id ingsbestuurder se verantw oordelikheid  
d eu r ’n lid van die personeelafdeling van die firm a b eh a rtig  word.
O p  grond  van die veran tw ordelikheid  om  die opleid ingsbehoeftige vir 
efl'ektiewe taak v erv u llin g  b inne  w erksverband  toe te rus, is d it die p rim êre 
o p d rag  van die opleid ingspersoneel, i.e. d ie in struk teu r, om  te sorg d a t die 
voornem ende w erker ’n bepaalde  v aard igheid  of reeks vaard ighede  aan leer 
sodat hy sy w erk  o f veran tw oordelikheid  op  die v erlangde wyse kan uitvoer. 
H ierd ie  toe rusting  of op le id ing  geskied by wyse van  op le id ingsprogram m e 
o f d e u r m iddcl van  in taakop leid ing . In  a lle gevalle m oet die in stru k teu r die 
op leid ingsgebeure beplan , aanb ied  en evalueer. Die instruk teu r is dus
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verantw oordelik  v ir die lesaanbieding (binne of bu ite die klaskam er) 
bestaande uit die pre-in terak tiew e en in teraktiew e fases. V erder m oet die 
instruk teur sorg d a t op tim ale leer plaasvind deu r m iddel van die korrekte 
keuse van onderw ysstrategieë, onderw ysm etodes en onderw ysm edia. By die 
bep lann ing  en aanb ied ing  van die opleidingsgebeure m oet die instruk teur 
ook rekening hou m et die persoonsverskille tussen die opleidingsgebruikers 
naam lik die verskille ten opsigte van lewensbeskouing, kultuurgesitueerdheid 
en individuele aanleg, bclangstelling en vermoë.
Benewens die onderrig taak  is die opleidingspersoneel, i.e. die opleidings- 
beam pte , veran tw oordelik  vir die to tale op le id ingsprogram  w aard eu r die 
werker vir volledige taakvervulling toegerus moet word, ’n O pleidingsprogram  
m oet gem ik wees op die bevrediging van die behoeftes van die firm a en die 
opleidingsgebruikers. Die op le id ingsbeam pte is dus verantw oordelik  vir die 
kurriku lering  van opleid ingsprogram m e. Die kurriku lering  m oet ook 
geskied m et inagnem ing  van die beskikbare fondse en die nasionale 
opleidingswetgewing.
Buite die w erklike op le id ingshandeling  bevind die opleidingspersoneel 
hulself in die besondere posisie d a t hulle deu r die opleidingsgebruikers as 
“ voogde” a a n v a a r  w ord en d a t hulle hierdie vertrouensposisie bly behou 
selfs n a d a t ’n opleideling se opleiding afgehandel is. Die opleidingspersoneel 
m oet ook nie net as “ voog” of raadgew er op tree  ten opsigte van problem e 
binne die w erksm ilieu nie, m a ar dikwels ook ten opsigte van problem e buite 
die werksituasie soos huislike en fínansiële problem e. Die opleidingspersoneel 
is gevolglik ook geroepe to t persoonlikheidsvoorligting, interpersoonlike 
voorligting en opvedkundige voorligting.
U it die voorafgaande blyk dit duidelik  d a t die opleidingspersoneel in die 
eerste plek veran tw oordelik  is v ir die bep lann ing , aa n b ie d in g en  evaluering  
van kennisoordrag  en d a t hulle ook veran tw oordelik  is om dit te doen binne 
’n kader van bepalende faktore soos byvoorbeeld die firm a se behoeftes, die 
opleidingsgebruikers se behoeftes en sekere bepalende wetgewing. Benewens 
die d irek te op le id ingstaak m oet die opleidingspersoneel ook as “ voogde” of 
raadgew ers vir hulle opleidelinge optree. U it ’n ontled ing  van die opleidings­
personeel se d irek te en nie-direkte opleidingsverantw oordelikhede kan die 
afleiding dus gem aak w ord d a t hulle nie net bepaalde vaard ighede aan  die 
opleidelinge oord ra  nie, m aar da t hulle deur die toerusting tot taakvervulling  
die opleidelinge vir volledige roepingsvervulling toerus. W eer eens kom die 
noue verband  tussen opleiding en opvoeding duidelik  na vore.
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4. S A M E V A T T IN G
U it ’n on tled ing  van die verskynsels opvoeding en opleid ing blyk d it d a t 
d a a r  ’n noue v erband  tussen d ie twee is. O p leid ing  kan naam lik  gesien w ord 
as toegespitste opvoeding , w aa rd eu r die opleidingsbehoeftige vir sy taak  in 
’n bepaalde  sam elew ingsverband  toegerus w ord. O p  grond van die 
Skrifm atige m ensbeskouing im pliseer d it eg ter nie die u itslu iting  van die 
toerusting  v ir die volledige lewe nie. O p le id ing  veronderstel tans in die 
R epubliek  van Suid-A frika p rim êr volwasse opvoeding (andragogie), m aar 
in  die lig van die V erslag  van  die R G N -O ndersoek  na die O nderw ys 
w aarskynlik ook opvoeding van die je u g  (pedagogic). O ok uit die taakanalise 
van  die opleidingspersoneel w ord d it du idelik  d a t die veran tw oordelikheid  
van  die op le ier veel wyer strek as net die uiteindelike aan leer van 
vaard ig h ed e  d eu r die opleidelinge. D ie opleidingspersoneel het ook ’n taak 
w at bu ite  die w erklike onderrig -leersituasie  val, naam lik  w anneer hulle 
by voorbeeld  deu r die opleidelinge as “ voog” o f “ raadgew er” aa n v aa r  word.
D ie gevolgtrekking is dus d a t die verskynsels opvoeding  en ople id ing  
hoogstens onderskei m a ar nie geskei kan w ord nie. H ierd ie feit is die basis 
w aarop  die w edersydse erkenn ing  m oet berus en as grondslag  vir positiewe 
sam ew erking tussen die opvoedings- en opleidingsm ilieus m oet dien.
U it die erk en n in g  van die v e rb an d  tussen opvoeding  en onderw ys sal die 
positiew e sam ew erk ing  en koórd inering  tussen die form ele stelsel van 
onderw ysvoorsiening en die nie-form ele stelsel van onderw ysvoorsiening 
vanself realiseer. D it sal nie nodig  wees om  op kunsm atige wyse na skakeling 
en koórdinasie te soek nie.
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